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  綺麗な言葉には棘がある 
４．プレイ２：引きこもりの子どもと母親２ 
 討論 
  物語と現実 























も過言ではない。心理劇の創始者のモレノ (注4 ) は、精神分析をよく勉強
していながらも、著作や講演では精神分析をひどくこき下ろしているので、
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